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ADITIVOS
DOCE   L-152  de   18/06/10    p. 12-13
Directiva 2010/37/UE de la Comisión, de 17 de junio de 
2010, que modifica la Directiva 2008/60/CE, por la que se 
establecen criterios específicos de pureza de los edulco-
rantes.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE   L-119  de   13/05/10  p. 26
Corrección de errores de la Corrección de errores del Re-
glamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal.
DOUE  L- 128  de  27/05/10  p. 1-2
Reglamento (UE) nº 454/2010 de la Comisión, de 26 de 
mayo de 2010, sobre medidas transitorias con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 767/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo referente a las disposiciones relativas al 
etiquetado de los piensos. 
DOUE  L-150  de  16/06/10   p. 42-43
Reglamento (UE) nº 514/2010 de la Comisión, de 15 de 
junio de 2010, relativo a la autorización de Pediococcus 
pentosaceus (DSM 16244) como aditivo en piensos para 
todas las especies animales.
DOUE  L-150  de  16/06/10  p. 44-45
Reglamento (UE) nº 515/2010 de la Comisión, de 15 de 
junio de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1137/2007 en lo que respecta al uso de Bacillus subtilis 
(O35) como aditivo para la alimentación animal en piensos 
que contengan lasalocid sódico, maduramicina amónica, 
monesina sódica, narasina, salinomicina sódica y semdu-
ramicina sódica.
DOUE  L-150  de  16/06/10  p. 46-47
Reglamento (UE) nº 516/2010 de la Comisión, de 15 de 
junio de 2010, relativo a la autorización permanente de un 
aditivo en la alimentación animal.
DOUE  L-159  de  25/06/10  p. 18-21
Reglamento (UE) nº 558/2010 de la Comisión, de 24 de 
junio de 2010, que modifica el anexo III del Reglamento 
(CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal.
DOUE  L- 163  de  30/06/10  p. 30-31
Reglamento (UE) nº 568/2010 de la Comisión, de 29 de 
junio de 2010, por el que se modifica el anexo III del Re-
glamento (CE) nº 767/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a la prohibición de la comer-
cialización o la utilización para la alimentación animal de 
productos proteicos obtenidos a partir de levaduras del 
género Candida cultivadas sobre n-alcanos.
ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE  nº 118  de  14/05/10   p. 42349-54
Real Decreto 496/2010, de 30 de abril, por el que se 
aprueba la norma de calidad para los productos de confi-
tería, pastelería, bollería y repostería.
DOUE  L-126  de  22/05/10  p. 23
Directiva 2010/33/UE de la Comisión, de 21 de mayo 
de 2010, que corrige la versión española de la Directiva 
2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas 
y otros productos similares destinados a la alimentación 
humana.
DOUE  L-137  de  03/06/10  p. 4-10
Recomendación de la Comisión, de 2 de junio de 2010, 
relativa al control de los niveles de acrilamida en los ali-
mentos.  (2010/307/UE)
DOUE  L-149  de  15/06/10  p. 16-19
Decisión de la Comisión, de 14 de junio de 2010, relativa a 
la autorización de comercialización de EDTA férrico sódico 
como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Regla-
mento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo [notificada con el número C(2010) 3729].   (2010/331/
UE)
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BIOCIDAS
BOE  nº 111  de  07/05/10  p. 40471-4
Orden PRE/1164/2010, de 6 de mayo, por la que se inclu-
yen las sustancias activas Indoxacarb y Tiacloprid en el 
anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por 
el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas.
DOUE  L-126  de  22/05/10  p. 26
Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2010, relativa 
al establecimiento de un Registro de Biocidas [notificada 
con el número C(2010) 3180].
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABO-
RALES PARA EL AÑO 2011
DOGC  nº 5639  de 31/05/10  p. 41844
ORDEN TRE/309/2010, de 11 de mayo, por la que se es-
tablece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 
2011.
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO 
DOUE  L-126  de  22/05/10  p. 1-5
Reglamento (UE) nº 440/2010 de la Comisión, de 21 de 
mayo de 2010, relativo a las tasas que deben abonarse a 
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etique-
tado y envasado de sustancias y mezclas. (CLP)
BOE  nº 139  de  08/06/10  p. 48916-7
Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se mo-
difican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, enva-
sado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real De-
creto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos.
CODIGO ADUANERO COMUNITARIO
DOUE  L-125  de  21/05/10   p. 10-18
REGLAMENTO (UE) Nº 430/2010 DE LA COMISIÓN  de 
20 de mayo de 2010 que modifica el Reglamento (CEE) nº 
2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo 
por el que se establece el Código Aduanero Comunitario. 
(TARIC)
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-129  de  28/05/10  p. 3-49
Reglamento (UE) nº 459/2010 de la Comisión, de 27 mayo 
2010, por el que se modifican los anexos II, III y IV del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de determinados plaguicidas en determinados 
productos.
NORMAS UNE
BOE  nº 106  de  01/05/10  p. 39016-24
Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General 
de Industria, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de marzo de 
2010.
BOE  nº 129  de  27/05/10  p. 46212-17
Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección General 
de Industria, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de abril de 
2010.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
BOE  nº 111  de  07/05/10  p. 40478-84
Orden SAS/1166/2010, de 30 de abril, por la que se mo-
difica el anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de 
octubre, sobre productos cosméticos.
BOE  nº 138  de  07/06/10  p. 48707
Corrección de errores de la Orden SAS/1166/2010, de 30 
de abril, por la que se modifica el anexo III del Real De-
creto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cos-
méticos.
REACH
DOUE  L-133  de  31/05/10  p. 1-43
Reglamento (UE) nº 453/2010 de la Comisión, de 20 de 
mayo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
